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Íîâèé ìåòîä äîñëiäæåííÿ ó ñó÷àñíèõ
íàóêîâèõ ëiíãâiñòè÷íèõ ðîçâiäêàõ
Íàòàëiÿ Òàöåíêî1
Àíîòàöiÿ. Öåíòðàëüíîþ òåìîþ ñòàòòi ¹ îá ðóíòóâàííÿ ôðàêòàëüíîãî ïiäõîäó äî àíà-
ëiçó äèñêóðñó â ñó÷àñíèõ ëiíãâiñòè÷íèõ äîñëiäæåííÿõ. Ñòâåðäæó¹òüñÿ, ùî ôðàêòàëüíèé
ìåòîä àíàëiçó â äèñêóðñi  öå âèçíà÷åííÿ ñàìîïîäiáíîñòi éîãî ñêëàäíèêiâ çàäëÿ áiëüø
ãëèáîêîãî íàóêîâîãî ïiçíàííÿ òà ìîæëèâîñòi ïðîãíîçóâàííÿ ïîÿâè òèõ ÷è iíøèõ åëå-
ìåíòiâ äèñêóðñèâíî¨ ñèñòåìè. Çà òàêîãî ïiäõîäó äèñêóðñ âèçíà÷à¹òüñÿ ÿê áàãàòîâèìiðíà
ôðàêòàëüíî îðãàíiçîâàíà êîãíiòèâíî-êîìóíiêàòèâíî-ìîâíà ñèñòåìà, çäàòíà äî ñàìîîð-
ãàíiçàöi¨ òà ñàìîïîäiáíîãî ðîçâèòêó, äåòåðìiíîâàíà äèíàìiêîþ êîíñòðóþâàííÿ ñìèñëiâ,
iäåé i ïåðåêîíàíü, âçà¹ìîäi¹þ êîìóíiêàíòiâ ó ïåâíèõ ñîöiàëüíî-êóëüòóðíèõ êîíòåêñ-
òàõ òà ìàòåðiàëiçîâàíà ó âèãëÿäi âåðáàëüíèõ i íåâåðáàëüíèõ çíàêiâ. Âiäòàê, ñîöiàëüíî-
ïðàãìàòè÷íèé àñïåêò äèñêóðñó ïåðåäáà÷à¹ áàãàòîðàçîâå ôðàêòàëüíå òèðàæóâàííÿ éîãî
ãðàôi÷íèõ óòiëåíü çà çáåðåæåííÿ iäåíòè÷íîñòi ñìèñëó çàäëÿ ïîñèëåííÿ âïëèâó íà àäðå-
ñàòà. Ïîêàçîâèì ¹ òå, ùî ôðàêòàëüíèé ïîòåíöiàë ¹ iìïóëüñîì äî òèðàæóâàííÿ êîãíi-
òèâíèõ ñòðóêòóð ó äèñêóðñi. Ôðàêòàëüíèé àíàëiç çíà÷íî ñïðîùó¹ ïðîöåäóðó íàóêîâîãî
ïiçíàííÿ â ëiíãâiñòèöi, äîçâîëÿ¹ ÷iòêî îêðåñëèòè ìàòåðiàëüíiñòü òà iíòåðïðåòîâàíiñòü
äèñêóðñèâíî¨ ñèñòåìè.
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A new research method in modern scientific
linguistic studies
Nataliia Tatsenko
Abstract. The focal topic of this paper is the discussion of a fractal perspective on the
analysis of discourse in modern linguistic research. It is stated that the fractal method of
analysis in discourse is the identication of self-similarity of its components for the sake of
deeper scientic knowledge and the ability to predict the appearance of certain elements of the
discursive system. Within this approach, discourse is dened as a multidimensional, fractally
organized cognitive-communicative-linguistic system capable of self-organization and self-
development, determined by the dynamics of the formation of meaning, ideas, and beliefs,
by the interaction of communicants in certain socio-cultural contexts, and materialized in
the form of verbal and nonverbal signs. Therefore, the social-pragmatic aspect of discourse
involves multiple fractal replication of its graphic embodiments with preserving the identity
of its meaning in order to increase the impact on the addressee. It is signicant that the
fractal potential is an impulse to replicate cognitive structures in discourse. Fractal analysis
greatly simplies the procedure of obtaining scientic knowledge in linguistics, allows you to
clearly outline the materiality and interpretation nature of the discursive system.
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Îäíèì iç íàéïåðñïåêòèâíiøèõ ïiäõîäiâ, ùî ôîðìóþòü óíiâåðñàëüíó
íàóêîâó ïàðàäèãìó, ¹ ìiæäèñöèïëiíàðíiñòü iç ¨¨ àäàïòèâíiñòþ, âiäêðèòiñòþ
äî ïîïîâíåííÿ íîâèìè ìåòîäàìè, òîëåðàíòíiñòþ äî íîâèõ ãiïîòåç, ñïàäêî-
¹ìíiñòþ òà ôiëîñîôñüêèì ïîëiëîãîì. Çà äîïîìîãîþ îá'¹äíàííÿ çíàííÿ, ùî
ãåíåðó¹òüñÿ ðiçíèìè íàóêîâèìè ñôåðàìè, äîëàþòüñÿ êîìóíiêàòèâíi áàð'¹ðè
é âiäáóâà¹òüñÿ ñòàíîâëåííÿ íîâî¨ iíòåãðàòèâíî¨ êàðòèíè ñâiòó  òðàíñäè-
ñöèïëiíàðíî¨ ïàðàäèãìè ñêëàäíîñòi (complexity paradigm), ÿêó ùå íàçèâà-
þòü òåîði¹þ ñêëàäíîñòi (complexity theory) àáî òåîði¹þ äèíàìi÷íèõ ñèñòåì
(dynamical systems theory) (Garcia 1999, 281). Ó âiò÷èçíÿíié ëiíãâiñòèöi äî-
ñëiäæåííÿ ìîâè é äèñêóðñó ÿê äèíàìi÷íèõ ñèñòåì îòðèìàëè íîâèé ïîøòîâõ
çàâäÿêè ìåòîäàì ëiíãâîñèíåðãåòèêè (íiê¹¹âà 2011; Äîìáðîâàí 2014; Ïè-
õòîâíèêîâà 2015; Òàöåíêî 2018). Ìåòàìîâà îñòàííüî¨ ñïðèÿ¹ ðîçâ'ÿçàííþ
áàãàòüîõ íàóêîâèõ ëiíãâiñòè÷íèõ ïðîáëåì, à îäíèì iç íàéóæèâàíiøèõ òåð-
ìiíiâ ëiíãâîñèíåðãåòèêè ¹ ¾ôðàêòàëüíiñòü¿.
Çàëó÷àþ÷è ôðàêòàëüíó ãåîìåòðiþ äî àíàëiçó ñèñòåìè ñëîâîòâîðó, ïðåä-
ñòàâíèöÿ óêðà¨íñüêî¨ øêîëè ëiíãâîñèíåðãåòèêè Ñ.Ì. íiê¹¹âà (2011, 14
16) ïîäà¹ ¨¨ ÿê âåëè÷åçíèé ¾ìàêðîôðàêòàë¿, ñòðóêòóðíî ïîäiáíèé äî ¾ìi-
êðîôðàêòàëiâ¿  êîìïëåêñíèõ ìiêðîñèñòåì ñëîâîòâîðó. Ó òàêîìó ðàçi ìi-
êðîôðàêòàëè ñëîâîòâiðíèõ ìîäåëåé, ðÿäiâ, ãíiçä, àëiãàòóð ïîñòàþòü ïî-
ðiâíÿíî àâòîíîìíèìè ñòåðåîñêîïi÷íèìè îá'¹êòàìè, içîìîðôíèìè çà ïðèí-
öèïàìè áóäîâè êîæíîãî òèïó ñëîâîòâiðíèõ ìiêðîñèñòåì. Êîæíèé åëåìåíò
òàêî¨ ìiêðîñèñòåìè ìà¹ ïîòåíöiéíó çäàòíiñòü ïîðîäæóâàòè íîâi îäèíèöi,
ó òàêèé ñïîñiá äîáóäîâóþ÷è é ðîçâèâàþ÷è ¨¨.
Ò. I. Äîìáðîâàí (2014) âèêîðèñòîâó¹ ôðàêòàëüíiñòü çàäëÿ îïèñó ìîäå-
ëi ðîçâèòêó àíãëiéñüêî¨ ìîâè, ùî îõîïëþ¹ äåêiëüêà ðiâíiâ: ñêëàäíîïiäðÿ-
äíi ðå÷åííÿ, ñëîâîòâið, ïîáóäîâó ñëîâîñïîëó÷åíü. Äîñëiäíèöÿ ââàæà¹, ùî
â îñíîâó öüîãî ÿâèùà ïîêëàäåíî ¹äèíó ñóá'¹êòíî-ïðåäèêàòèâíó ñòðóêòóðó.
Iç ôðàêòàëüíîãî ïîãëÿäó òàêîæ ïîÿñíþ¹ ¾ôàçîâèé ïåðåõiä¿ ó ìîâíié ñèñòå-
ìi Ë.Ñ. Ïiõòîâíiêîâà (2015, 119122), ðîçãëÿäàþ÷è éîãî íà ïðèêëàäàõ ¾íà-
íèçóâàííÿ¿ ïiäðÿäíèõ ðå÷åíü (ó êîæíîìó ïiäðÿäíîìó ðå÷åííi ìiñòÿòüñÿ
ïîâòîðè òà/àáî âêàçiâíi é âèçíà÷àëüíi çàéìåííèêè, ùî çìóøó¹ ââàæàòè
êîíñòðóêöiþ ñàìîïîäiáíîþ); âèêîðèñòàííÿ äi¹ñëiâíèõ ÷àñiâ (ÿêùî ðîçìi-
ùóâàòè âñi ôîðìè âèðàæåííÿ ÷àñó îäíîãî äi¹ñëîâà çà çðîñòàííÿì ñêëàäíî-
ñòi, òî òàêà óìîãëÿäíà øêàëà ¹ ôðàêòàëîì); êîíêóðåíöi¨ ôðàêòàëiâ ðèìè é
ìåòðè÷íèõ ñõåì ó âiðøîâàíèõ òåêñòàõ. Ç'ÿñîâàíî, ùî ôðàêòàëüíiñòü õàðà-
êòåðíà i äëÿ êîíöåïòó ÿê îäèíèöi êîíöåïòóàëüíî¨ êàðòèíè ñâiòó. Êîæíèé
ç åëåìåíòiâ êîíöåïòó (êîãíiòèâíèé, àôåêòèâíèé, ïåðöåïòèâíèé, êîìóíiêà-
òèâíèé) òÿãíå çà ñîáîþ iíøi, ðîçãîðòàþ÷èñü ó äèñêóðñi ó âèãëÿäi ôðàêòà-
ëà  ðåêóðñi¨ iäå¨, ñìèñëó, ñþæåòó òà ôîðì ¨õíüîãî âèêëàäåííÿ (Òàöåíêî
2018).
Îðèãiíàëüíèì ïiäõîäîì äî îïèñó ôðàêòàëüíîñòi ìîâíî¨ ñèñòåìè ïî-
ñòà¹ êîíöåïöiÿ âçà¹ìíî¨ òðè¹äíîñòi ìàòåði¨, åíåðãi¨ é iíôîðìàöi¨. Öi ñêëà-
äíèêè ðåïðåçåíòóþòü íîâèé ïîãëÿä íà áóäîâó ìîâíî¨ ñèñòåìè: ôîíåìó ÿê
åëåìåíò ôîíåòè÷íîãî ðiâíÿ ìîâè âèçíà÷åíî òðè¹äíiñòþ ¾ìàòåðiÿ  çâó-
êîâà, ãðàôi÷íà ÷è iíøà ìàòåðiàëüíà ôîðìà, åíåðãiÿ  ìåðèçìè, iíôîðìà-
öiÿ  êîä, ÿêèé ç÷èòó¹òüñÿ ñåíñîðíèì àíàëiçàòîðîì¿. Çãiäíî ç öèì ïiä-
õîäîì ó ìîâíié ñèñòåìi ìàòåði¹þ ¹ ¨¨ åëåìåíòè (ôîíåìà, ìîðôåìà òîùî),
Íîâèé ìåòîä äîñëiäæåííÿ ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ëiíãâiñòè÷íèõ ðîçâiäêàõ 23
åíåðãi¹þ  ôóíêöi¨ öèõ åëåìåíòiâ (ïåðöåïòèâíà, äåëiìiòàòèâíà, ñèãíiôiêà-
òèâíà, íîìiíàòèâíà, êîìóíiêàòèâíà), à iíôîðìàöi¹þ  îäèíèöi ñïðèéíÿòòÿ
(Ñèìîíîâ 2013, 1142).
Þ.. Êiéêî (2017) çìîäåëþâàâ iíâàðiàíòíî-âàðiàíòíó ñòðóêòóðó ìåäi-
àòåêñòiâ, ÿêà  ðóíòó¹òüñÿ íà óíiâåðñàëüíîìó ïðèíöèïi ôðàêòàëüíî¨ áóäîâè
íàâêîëèøíüîãî ñâiòó òà éîãî îá'¹êòiâ. Ðîçãëÿäàþ÷è òåêñò ÿê ìàòåðiàëü-
íå âòiëåííÿ äèñêóðñó, íàóêîâåöü çàóâàæó¹, ùî òåêñò ¹ ïåâíèì ïëåòiííÿì,
ÿêå ñêëàäà¹òüñÿ ç ÷àñòèíîê i òåîðåòè÷íî ¹ íåñêií÷åííèì, ïîäiáíî äî iñòîði¨
¾1001 íî÷i¿ (Êiéêî 2017, 9192). Ïiä ÷àñòèíàìè ìà¹ìî ðîçóìiòè çðîñòàííÿ
ôîíåìè, ìîðôåìè, ñëîâà, ñèíòàãìè, ðå÷åííÿ, äèêòåìè òîùî. Ôðàêòàëüíiñòü
âèÿâëÿ¹òüñÿ â òåêñòi íà ðiâíi çìiñòó é íà ðiâíi éîãî âèêëàäåííÿ. Ó ïåðøîìó
âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ïîâòîðþ¹òüñÿ iäåÿ, ñþæåò, à â äðóãîìó  ôîð-
ìà âèêëàäó ìàòåðiàëó. Òåêñò ¹ ïðîäóêòîì, ñòàòè÷íèì îá'¹êòîì, ó ÿêîìó
çàôiêñîâàíà ëþäñüêà ìåíòàëüíà äiÿëüíiñòü; ïîäiáíî äî çàêàì'ÿíiëîãî äåðå-
âà, âií ñòâîðþ¹òüñÿ íà  ðóíòi ðåêóðåíòíîñòi i øêàëþâàííÿ â îáîõ íàïðÿìàõ:
çáiëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ îáñÿãó. Òîáòî, áóäü-ÿêèé òåêñò ïåðåáóâà¹ íà ïåâ-
íîìó åòàïi òåìàòè÷íîãî ðîçãîðòàííÿ âiä ñëîâà-òåêñòó ÷åðåç ðå÷åííÿ-òåêñò
äî äèñêóðñó. Îêðåìî âçÿòèé òåêñò ðîçãëÿäà¹òüñÿ ÿê ôðàêòàë òåìàòè÷íîãî
äèñêóðñó, ÿêèé ìîæëèâî îáðàçíî ïîäàòè áåçìåæíèì iíôîðìàöiéíèì ïðî-
ñòîðîì.
Íå çâàæàþ÷è íà àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ôðàêòàëüíî¨ ðîçìiðíîñòi ó âè-
â÷åííi ðiçíèõ àñïåêòiâ äèñêóðñó, íå âèçíà÷åíîþ çàëèøà¹òüñÿ ñóòíiñòü ôðà-
êòàëüíîãî àíàëiçó ÿê ìåòîäó äîñëiäæåííÿ. Ó ÷îìó âií ïîëÿãà¹ é íàâiùî çà-
ëó÷àòè éîãî äî äèñêóðñèâíèõ ñòóäié? Êðiì òîãî, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öiëiñíî-
ñòi é ãàðìîíi¨ ëþäñüêî¨ êîìóíiêàöi¨ ÷åðåç ïðèçìó ôðàêòàëüíîñòi, íåîáõiäíî
â äåùî íîâîìó ðóñëi îñìèñëèòè ïîíÿòòÿ ¾äèñêóðñ¿. Öå i ¹ ìåòîþ ñòàòòi.
Ó äîñëiäæåííi âèêîðèñòàíî òàêi ìåòîäè: òåîðåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ, àíà-
ëiç òà ñèíòåç, àáñòðàãóâàííÿ äëÿ ïîáóäîâè îñíîâíî¨ ãiïîòåçè ñòàòòi; ìåòîä
åêñòðàïîëÿöi¨ áàçîâèõ ïðèíöèïiâ ôðàêòàëüíî¨ òåîði¨ íà ìåòîäîëîãiþ äè-
ñêóðñèâíîãî àíàëiçó äëÿ âiäòâîðåííÿ äèíàìiêè äèñêóðñó òà âèáóäîâóâàííÿ
ôðàêòàëüíîãî ìåòîäó äèñêóðñèâíèõ ñòóäié; òåçàóðóñíèé àíàëiç äëÿ ðîçêðè-
òòÿ ñóòíîñòi ôðàêòàëà òà äèñêóðñó â ðiçíèõ äåôiíiöiÿõ; iíòåðïðåòàöiéíî-
òåêñòîâèé àíàëiç äëÿ ç'ÿñóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ôðàêòàëüíî¨ ðåêóðñi¨ â äè-
ñêóðñi.
2. Ðåçóëüòàòè òà äèñêóñi¨
Ôðàêòàëüíèé âèìið óíiâåðñóìó çàïî÷àòêîâàíèé äîñëiäæåííÿìè âiäî-
ìîãî ìàòåìàòèêà Á. Ìàíäåëüáðî (Mandelbrot 1982, 1831), ÿêèé óâiâ òåðìií
¾ôðàêòàë¿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ ìíîæèíè, ðîçìiðíiñòü ÿêî¨ íå çáiãà¹òüñÿ çi çâè-
÷àéíîþ. Öåé òåðìií ïîõîäèòü âiä ëàòèíñüêîãî ïðèêìåòíèêà fractus i â ïå-
ðåêëàäi îçíà÷à¹ ¾íåðiâíèé, íåãëàäêèé, òîé, ùî ñêëàäà¹òüñÿ ç ôðàãìåíòiâ¿,
à âiäïîâiäíå ëàòèíñüêå äi¹ñëîâî frangere îçíà÷à¹ ¾ðîçáèâàòè, òîáòî ñòâî-
ðþâàòè íåïðàâèëüíi ôðàãìåíòè¿ (Äâîðåöêèé 2000, 335). Á. Ìàíäåëüáðî
(Mandelbrot 1982) çàïî÷àòêóâàâ ãåîìåòðiþ ïðèðîäè, ÿêà, íà âiäìiíó âiä åâ-
êëiäîâî¨ ãåîìåòði¨ (ãåîìåòði¨ øòó÷íî ñòâîðåíèõ ëþäèíîþ ôiãóð), ñòâîðþ¹-
òüñÿ íà  ðóíòi íåñêií÷åííîãî ïðîöåñó ¾iòåðàöi¨¿ (ïîâòîðåííÿ), ïîäðiáíþþ-
÷èñü íà ìåíøi ñàìîïîäiáíi ÷àñòèíè. Òàê, ëiñ çàãàëîì ìà¹ ôîðìó îêðåìîãî
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äåðåâà, êîæíèé íàéìåíøèé ôðàãìåíò áåðåãîâî¨ ëiíi¨ ïîâòîðþ¹ ¨¨ çàãàëü-
íèé êîíòóð, à õìàðà çà ñòðóêòóðîþ äîðiâíþ¹ ñâî¨ì îêðåìèì õìàðèíêàì.
Öå âiäêðèòòÿ óìîæëèâèëî âèìiðþâàííÿ îá'¹êòiâ, ÿêi ðàíiøå ââàæàëèñÿ íå-
âèìiðíèìè.
Ç óïåâíåíiñòþ ïiäòðèìóþ äóìêó íàóêîâöiâ ïðî òå, ùî ùå äàâíi ôiëî-
ñîôè çàñòîñîâóâàëè ïðèíöèï àíàëîãi¨ âñüîãî ñóùîãî àáî ðåäóêöiîíiçì, ÿêèé
ïåðåãóêó¹òüñÿ iç ôðàêòàëüíèì ïiäõîäîì. Çàçíà÷à¹òüñÿ, ùî ôðàêòàëüíiñòü
¹ ïiä ðóíòÿì åâîëþöi¨ ðiçíèõ ñèñòåì, îñêiëüêè ïðîöåñ ôiçè÷íîãî, áiîëîãi-
÷íîãî ÷è ñîöiàëüíîãî ðîçâèòêó ¹ áåçìåæíîþ ñóêóïíiñòþ òèì÷àñîâèõ, âçà-
¹ìîçàëåæíèõ ñàìîïîäiáíèõ ïðîìiæíèõ ñòàíiâ/ïðîöåñiâ. Òîìó âñå, ùî âè-
ÿâëÿ¹òüñÿ ó âåëèêîìó (ìàêðîêîñìîñi), ìiñòèòüñÿ â ìàëîìó (ìiêðîêîñìîñi)
i íàâïàêè. Çàçíà÷åíà iäåÿ âiäîáðàæåíà ó âiäîìié ôðàçi Ñîêðàòà ¾Ïiçíàé
ñåáå, i òè ïiçíà¹ø ñâiò¿ (Êiéêî 2017, 88). Ôðàêòàëüíà ñèñòåìà âèíèêà¹ iç
ìiêðîôðàêòàëà (àëãîðèòìó ðîçâèòêó, ùî íåñå ñïàäêîâó iíôîðìàöiþ ïðî ñè-
ñòåìó)  ñòðóêòóðè, ùî ìiñòèòü ùiëüíî çãîðíóòó iíôîðìàöiþ òà âåëè÷åçíó
ïîòåíöiéíó åíåðãiþ, ÿêà äà¹ iìïóëüñ ñèñòåìi. Çãîðíóòà iíôîðìàöiÿ ìiñòèòü
ôðàêòàëüíó åâîëþöiþ ñèñòåìè (óñi ¨¨ ìîæëèâi òðà¹êòîði¨ òà øëÿõè ðîçâè-
òêó), à åíåðãiÿ äîçâîëÿ¹ ïåðåéòè ç ïîòåíöiéíîãî ñòàíó â íàÿâíèé, òîáòî, ¹
çàïîðóêîþ âèíèêíåííÿ.
Iíâàðiàíòíiñòü (ôóíäàìåíòàëüíà âëàñòèâiñòü ãåîìåòðè÷íî¨ ðåãóëÿðíî-
ñòi) õàðàêòåðèçó¹ áàãàòî ñòðóêòóð ìàòåðiàëüíîãî ñâiòó. Âîíà ¹ îñîáëèâîþ
ôîðìîþ ñèìåòði¨, ôðàãìåíòè öiëiñíîñòi ÿêî¨ ñòðóêòóðíî ïîäiáíi. Ôðàêòàëü-
íà ðîçìiðíiñòü äà¹ íàäçâè÷àéíî êîìïàêòíèé ñïîñiá îïèñó îá'¹êòiâ i ïðîöå-
ñiâ, ïîñòàþ÷è ïåðåõiäíèì êâàçiñòiéêèì ñòàíîì ñèñòåìè, ùî õàðàêòåðèçó¹-
òüñÿ õàîòè÷íiñòþ é íåñòàáiëüíiñòþ, ÿêà ïîñòóïîâî åâîëþöiîíó¹ äî ñòiéêîãî,
âïîðÿäêîâàíîãî öiëîãî. Òàêå ìåðåæåâå óòâîðåííÿ íàÿâíå ñåðåä ïîäiáíèõ
ñîái îá'¹êòiâ i íåñêií÷åííî ïîâòîðþ¹ ñåáå íà ðiçíèõ ðiâíÿõ. Ôðàêòàëüíà
ñèñòåìà çðîñòà¹ âiäïîâiäíî äî çàäàíîãî àëãîðèòìîì ðîçâèòêó, ïîäiëÿ¹òüñÿ
i çíîâó çðîñòà¹. Ó òàêèé ñïîñiá óòâîðþ¹òüñÿ ñóêóïíiñòü ñèñòåì, ïiäñèñòåì
i íàäñèñòåì, ïîäiáíèõ îäíà îäíié (Òàöåíêî 2017). Íàâåäåíà êîíöåïöiÿ ñïðè-
ÿ¹ ðîçóìiííþ ïðîöåñiâ ñâiòîâîãî ðîçâèòêó, ñòâîðþþ÷è öiëiñíó êàðòèíó ðóõó
ìàòåði¨ âiä ïðîñòèõ ôîðì îðãàíiçàöi¨ äî ñêëàäíèõ.
Ïiä ðóíòÿ äèñêóðñó ÿê ñåðåäîâèùà êîíñòðóþâàííÿ ñìèñëiâ ñêëàäà-
þòü iäå¨ ôðàêòàëüíî¨ ãåîìåòði¨. Ñàìîðåãóëüîâàíiñòü äèñêóðñó áàçó¹òüñÿ íà
òîìó ôàêòi, ùî àáñîëþòíi çíà÷åííÿ ïîðÿäêó é õàîñó ¹ çãóáíèìè äëÿ éî-
ãî æèòò¹çäàòíîñòi. Ç îäíîãî áîêó, êîìóíiêàöiÿ ìîæëèâà ëèøå â ðàçi, êîëè
â ðîçïîðÿäæåííi ó÷àñíèêiâ ¹ òàêi ñòiéêi ñòðóêòóðè, ÿê ôîíåòèêà, ëåêñèêà
i ãðàìàòèêà. õíÿ ñòàáiëüíiñòü ñïðè÷èíÿ¹ ñïiëüíiñòü ìîâíîãî äîñâiäó é ãà-
ðàíòó¹ iíôîðìàòèâíó äîñòóïíiñòü âèñëîâëþâàííÿ äëÿ àäðåñàòà, îñêiëüêè
â óìîâàõ àáñîëþòíîãî õàîñó êîìóíiêàíòè íå äîñÿãíóòü ðîçóìiííÿ. Ç ií-
øîãî áîêó, ïîòðåáàì iíòåðàêöi¨ íå âiäïîâiäà¹ é ïîâíèé ïîðÿäîê, îñêiëüêè
ñòàòè÷íî é æîðñòêî îðãàíiçîâàíà ñèñòåìà ìîâíèõ çàñîáiâ ïðèçâåäå äî ïîâ-
íî¨ ïåðåäáà÷óâàíîñòi é áåçãëóçäîñòi êîìóíiêàöi¨. Çâiäñè âèñíîâîê: äèñêóðñ
ïîâèíåí ïî¹äíóâàòè ðèñè íîâèçíè, íåâèçíà÷åíîñòi (âèÿâiâ õàîòè÷íî¨ îñíî-
âè) òà ñòiéêîñòi é ïåðåäáà÷óâàíîñòi (âèÿâiâ ïîðÿäêó). Äëÿ äîñëiäæåííÿ
öèõ âèÿâiâ i âèêîðèñòîâó¹òüñÿ ïðèíöèï ôðàêòàëüíîñòi, îñêiëüêè çàãàëü-
íîþ âëàñòèâiñòþ ôðàêòàëüíî¨ ñèñòåìè ¹ ôàêò ñòðóêòóðóâàííÿ íåþ õàîñó,
íåâèçíà÷åíîñòi.
Íîâèé ìåòîä äîñëiäæåííÿ ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ëiíãâiñòè÷íèõ ðîçâiäêàõ 25
Ôðàêòàëüíi ïðîñòîðè äèñêóðñó ñàìîîðãàíiçóþòüñÿ çà ïðèíöèïîì æè-
âîãî íàðîñòàþ÷îãî çíàííÿ é ñàìi âèëó÷àþòü iç ñåáå êîãíiòèâíèé àñïåêò, ùî
¹ îñíîâíèì äëÿ ¨õíüîãî ôîðìóâàííÿ (Ïëîòíèêîâà 2011, 133). Ïiäêîðåííÿ
õàîñó ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî êîæíèé íàÿâíèé ôðàêòàë ñòâîðþ¹ ïîðó÷ iç ñî-
áîþ ¾âiðòóàëüíèé ôðàêòàë¿ (ÿêèé àêòóàëiçó¹òüñÿ ñëiäîì çà íèì), îñêiëüêè
íåñå â ñîái àëãîðèòì ñâîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Äî ïðèêëàäó, âèíèêíåí-
íÿ ãåîìåòðè÷íî¨ ôðàêòàëüíîñòi ñòâîðèëî íîâi çíàííÿ â íàóöi çàãàëîì, öi
çíàííÿ ìàòåðiàëiçóâàëèñÿ â ðiçíèõ íàóêàõ, i íàðàçi äîñëiäíèêè àíàëiçóþòü
iñòîðè÷íi, åêîíîìi÷íi, ëiíãâiñòè÷íi ôðàêòàëè, ÿêi çà ñâî¹þ ñòðóêòóðîþ ïî-
äiáíi ãåîìåòðè÷íèì. Ó öüîìó àñïåêòi ôðàêòàëüíà ñèñòåìà ¹ íàäçâè÷àéíî
ñòiéêîþ, àäæå âíóòðiøíi ôëóêòóàöi¨ íå çäàòíi ¨¨ çðóéíóâàòè, öå ìîæëèâî
ëèøå çà ìàñøòàáíîãî ãëîáàëüíîãî çîâíiøíüîãî âïëèâó.
Çàçíà÷åíi òâåðäæåííÿ çìóøóþòü ïî-íîâîìó ðîçãëÿíóòè ïîíÿòòÿ äè-
ñêóðñó, ïåðåîñìèñëèòè éîãî âèçíà÷åííÿ. Ò. âàí Äåéê (1989, 58), çàñíîâ-
íèê ñó÷àñíî¨ òåîði¨ äèñêóðñó, ðîçãëÿäà¹ îñòàííié ÿê êîìóíiêàòèâíó ïî-
äiþ, ñêëàäíó ¹äíiñòü ìîâíî¨ ôîðìè, çíà÷åííÿ òà äi¨, âiäòâîðåíó êîìóíi-
êàíòàìè, ó ÿêié çàäiÿíà íå ëèøå ìîâà â ¨¨ ôàêòè÷íîìó âèêîðèñòàííi, àëå
é òi ìåíòàëüíi ïðîöåñè, ùî ïîñòiéíî ñóïðîâîäæóþòü êîìóíiêàöiþ, à òà-
êîæ ñïîñiá àêòóàëiçàöi¨ òåêñòó â ïåâíèõ ìåíòàëüíèõ i ïðàãìàòè÷íèõ óìî-
âàõ. I. Ñ. Øåâ÷åíêî (2017, 115116) âèçíà÷à¹ äèñêóðñ ÿê áàãàòîàñïåêòíó
êîãíiòèâíî-êîìóíiêàòèâíî-ìîâíó ñèñòåìó-ãåøòàëüò, ùî âèçíà÷à¹òüñÿ ñóêó-
ïíiñòþ òðüîõ àñïåêòiâ: ôîðìóâàííÿì iäåé i ïåðåêîíàíü (êîãíiòèâíèé àñïåêò),
âçà¹ìîäi¹þ êîìóíiêàíòiâ ó ïåâíèõ ñîöiàëüíî-êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ/ñèòóà-
öiÿõ (ñîöiàëüíî-ïðàãìàòè÷íèé àñïåêò) òà âèêîðèñòàííÿì çíàêiâ, âåðáàëü-
íèõ i ïàðàâåðáàëüíèõ (ìîâíèé àñïåêò).
Çàãàëîì çà ñâî¹þ ñóòòþ äèñêóðñ  öå êîãíiòèâíå ÿâèùå, îñêiëüêè âçà-
¹ìîäiÿ êîìóíiêàíòiâ ¹ ïåðåäà÷åþ çíàíü, à âèêîðèñòàííÿ çíàêiâ  öå ìàòåði-
àëiçàöiÿ êîãíiòèâíî¨ äiÿëüíîñòi ëþäèíè ïiä ÷àñ ñòâîðåííÿ íîâèõ çíàíü. Âè-
êîðèñòàííÿ ìîâè ¹ ïåðåõîäîì âiä îäíîãî ñòðóêòóðíîãî ñòàíó êîãíiöi¨ äî ií-
øîãî, òîáòî ïîâåäiíêîþ êîãíiòèâíî¨ ñèñòåìè iíäèâiäà. Ìåõàíiçìè ôóíêöiî-
íóâàííÿ äèñêóðñó, éîãî ðîçâèòêó ÿê êîãíiòèâíîãî ÿâèùà ¹ ôðàêòàëüíèìè.
Îòæå, äèñêóðñ íåîáõiäíî ðîçãëÿäàòè ÿê áàãàòîâèìiðíó ôðàêòàëü-
íî îðãàíiçîâàíó êîãíiòèâíî-êîìóíiêàòèâíî-ìîâíó ñèñòåìó, çäàòíó
äî ñàìîîðãàíiçàöi¨ òà ñàìîïîäiáíîãî ðîçâèòêó, ùî âèçíà÷à¹òüñÿ
äèíàìiêîþ êîíñòðóþâàííÿ ñìèñëiâ, iäåé i ïåðåêîíàíü, âçà¹ìîäi¹þ
êîìóíiêàíòiâ ó ïåâíèõ ñîöiàëüíî-êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ òà ìàòå-
ðiàëiçàöi¹þ êîãíiòèâíî¨ äiÿëüíîñòi ó âèãëÿäi âåðáàëüíèõ i íåâåð-
áàëüíèõ çíàêiâ.
Íà ìîþ äóìêó, ïiäòâåðäæåííÿ öi¹¨ ãiïîòåçè ñëiä ïî÷àòè ç ãåíåðàòèâíî¨
äåäóêòèâíî¨ òåîði¨ Í. Õîìñüêîãî (Chomsky 1993), ñïðÿìîâàíî¨ íà ïîáóäîâó
çàãàëüíî¨ òåîðåòè÷íî¨ ìîäåëi ìîâëåíí¹âî¨ äiÿëüíîñòi ëþäèíè. Âiäîìèé ëií-
ãâiñò óâàæà¹, ùî â iíôîðìàöiéíié ñèñòåìi ëþäñüêî¨ êîãíiöi¨ ¹ ïðîãðàìà àáî
ìîäóëü, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî ¹ ïîðîäæåííÿ ñèíòàêñè÷íèõ ñòðóêòóð
ç îáìåæåíî¨ êiëüêîñòi ôðàçîâèõ áëîêiâ. Öÿ ïðîöåäóðà âiäáóâà¹òüñÿ çà ïåâ-
íèìè àëãîðèòìàìè, ÿêi çà ñâî¹þ ñóòòþ ¹ ðåêóðñèâíèìè ïðàâèëàìè, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ìîæëèâiñòü ¾óêëàäàííÿ¿ áëîêîâèõ ñòðóêòóð îäíà â îäíó çàäëÿ
ïðîäîâæåííÿ ñèíòàêñè÷íîãî ðÿäó. Ñèíòàêñè÷íà ïiäñèñòåìà ìîâíîãî ìîäó-
ëÿ ¹ âðîäæåíîþ óíiâåðñàëüíîþ ¾ãðàìàòèêîþ ôîðì¿, âáóäîâàíîþ â àïàðàò
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ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ. Ìåòîþ ãåíåðàòèâíî¨ òåîði¨ ¹ àíàëiç ìåíòàëüíîãî ìåõà-
íiçìó, ùî âèêîðèñòîâó¹ ñêií÷åííå ÷èñëî ïî÷àòêîâèõ åëåìåíòiâ äëÿ ãåíåðà-
öi¨ íåñêií÷åííîãî ÷èñëà ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíèõ ðå÷åíü. Íà ðiçíèõ åòàïàõ
ðîçâèòêó ïåâíi ïîñòóëàòè òåîði¨ Í. Õîìñüêîãî çìiíþâàëèñÿ, óòiì íåçìiííîþ
çàëèøèëîñÿ ïîíÿòòÿ ðåêóðñèâíîãî ïîðîäæåííÿ ñèíòàêñè÷íèõ ñòðóêòóð.
Ðåêóðñiÿ ¹ ñïîñîáîì îðãàíiçàöi¨ ñêëàäíî¨ ñèñòåìè, çà ÿêîãî âèîêðåì-
ëþ¹òüñÿ ïåâíèé íàáið áàçîâèõ ïiäñèñòåì; ñèñòåìà çäàòíà â ïðîöåñi ñâîãî
ôóíêöiîíóâàííÿ ñòâîðþâàòè íåîáìåæåíó êiëüêiñòü êîïié áàçîâèõ ñèñòåì,
çäiéñíþâàòè âçà¹ìîäiþ ìiæ íèìè, i, ÿêùî íåîáõiäíî, çíèùóâàòè ¨õ; ôóí-
êöiîíóâàííÿ ñêëàäíî¨ ñèñòåìè ïîëÿãà¹ ó ôóíêöiîíóâàííi àêòèâíèõ êîïié
áàçîâèõ ïiäñèñòåì; ïiä ÷àñ çàïèòó êîïié äîïóñòèìà ¨¨ çìiíà, ùî âèçíà÷à¹-
òüñÿ ñèòóàöi¹þ â ìîìåíò çàïèòó. Ç îäíîãî áîêó, ðåêóðñèâíà ñèñòåìà çàâäÿêè
ñòâîðåííþ âëàñíèõ êîïié îäåðæó¹ ìîæëèâiñòü íåîáìåæåíîãî çðîñòàííÿ é
óñêëàäíåííÿ, ç iíøîãî áîêó, öÿ ñêëàäíiñòü ìà¹ îðãàíiçîâàíèé âèä, ÿêèé âè-
çíà÷à¹òüñÿ ëîêàëüíèìè ïðàâèëàìè ôóíêöiîíóâàííÿ (Ëè÷óòèí 2006). Ñëiä
íàãîëîñèòè, ùî ðåêóðñèâíiñòü òà àëãîðèòìiçàöiÿ ¹ íå ùî iíøå, ÿê õàðàêòå-
ðèñòèêè ôðàêòàëüíî¨ ðîçìiðíîñòi.
Ïðåäñòàâíèêè ëiíãâiñòè÷íîãî ìåéíñòðiìó, ùî êîíêóðó¹ ç ãåíåðàòèâi-
çìîì  ñó÷àñíî¨ êîãíiòèâíî¨ ëiíãâiñòèêè  äîñëiäæóþòü ìåíòàëüíå ïiä-
 ðóíòÿ ñåìiîòè÷íèõ ôåíîìåíiâ ìîâè òà ìîâëåííÿ. Çàäëÿ àíàëiçó çíà÷åíü
âåðáàëüíèõ îäèíèöü âèêîðèñòîâó¹òüñÿ êîíöåïòóàëüíèé àíàëiç, ñóòü ÿêîãî
ïîëÿãà¹ â óïîðÿäêóâàííi âåðáàëiçîâàíî¨ iíôîðìàöi¨ çà äîïîìîãîþ óçàãàëü-
íåíèõ ñõåìíèõ ñòðóêòóð. Çîêðåìà, àâòîð ìåòîäèêè Ñåìàíòèêè ëiíãâàëüíèõ
ìåðåæ (ÑËÌ) Ñ.À. Æàáîòèíñüêà (2013; 2018) âèêîðèñòîâó¹ íàáið óçàãàëü-
íåíèõ ïîíÿòiéíèõ ñòðóêòóð, âiäñòåæåíèõ ó çíà÷åííÿõ òà ôîðìàõ ìîâíèõ
i ìîâëåíí¹âèõ îäèíèöü ðiçíèõ ðiâíiâ. Êîíöåïòóàëüíi ìåðåæi, ùî ñòðó-
êòóðóþòü çíà÷åííÿ ìîâíèõ i ìîâëåíí¹âèõ çíàêiâ, ôîðìóþòüñÿ áàçîâèìè
ïðîïîçèöiéíèìè ñõåìàìè (ÁÏÑ), ÿêi ìàþòü íàéâèùèé ðiâåíü óçàãàëüíå-
ííÿ òà ÿâëÿþòü ñîáîþ ïåðâèííi êàòåãîði¨ ìèñëåííÿ é òèïè ðåëÿöié ìiæ
íèìè. Òèï ïðîïîçèöiéíî¨ ñõåìè âèçíà÷à¹òüñÿ çà ¨¨ íàëåæíiñòþ äî îäíîãî
ç ï'ÿòè áàçîâèõ ôðåéìiâ  ïðåäìåòíîãî, àêöiîíàëüíîãî, ïîñåñèâíîãî, iäåí-
òèôiêàöiéíîãî òà êîìïàðàòèâíîãî. Êiëüêiñòü ñõåì îáìåæåíà, àëå çàâäÿêè
¨õíié ðiçíîìàíiòíié êîìáiíàòîðèöi, ÿêà çàëåæèòü âiä ñïåöèôiêè ïîíÿòiéíî-
ãî ïðîñòîðó, ùî ñòðóêòóðó¹òüñÿ, îòðèìó¹òüñÿ íåîáìåæåíà êiëüêiñòü ðiçíèõ
êîíôiãóðàöié êîíöåïòóàëüíèõ ìåðåæ (Æàáîòèíñêàÿ 2018).
Çàçíà÷à¹òüñÿ, ùî êîíöåïòóàëüíà ìåðåæåâà ìîäåëü ïåðåòâîðþ¹òüñÿ
â ìàòðè÷íó ìîäåëü, ÿêùî çâ'ÿçêè ìiæ iíôîðìàöiéíèìè âóçëàìè ìåðåæi
çàëèøàþòüñÿ íåâèçíà÷åíèìè, iìïëiöèòíèìè. Çàëåæíî âiä ïîòðåá äîñëiäæå-
ííÿ, êîíöåïòóàëüíi ìåðåæi áóäóþòüñÿ ÿê îäíîâèìiðíi òà áàãàòîâèìiðíi (ìå-
ðåæi â ìåðåæàõ). Áàãàòîâèìiðíà ìåðåæà ïåðåäáà÷à¹ íàÿâíiñòü ïîíÿòiéíèõ
ïðîñòîðiâ, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ ¾âãëèá¿. Êîíöåïòîñôåðà (óâåñü ñòðóêòóðîâà-
íèé ñåìàíòè÷íèé ïðîñòið) ¹ ìåðåæåþ äîìåíiâ (ïîíÿòiéíèõ âóçëiâ êîíöåïòî-
ñôåðè); êîæåí äîìåí ¹ ìåðåæåþ ïàðöåë (ïîíÿòiéíèõ âóçëiâ äîìåíà); ïàðöå-
ëà ìiñòèòü êîíêðåòíi ïðåäìåòíi êîíöåïòè, êîæåí iç ÿêèõ ¹ iíôîðìàöiéíèì
âóçëîì, ìîäåëüîâàíèì ìåðåæåþ îçíàê. Íà âñiõ êîíöåïòóàëüíèõ ðiâíÿõ ïî-
áóäîâà ìåðåæi çäiéñíþ¹òüñÿ çà äîïîìîãîþ ÁÏÑ, êîòði äåìîíñòðóþòü ÿêîñòi
ïîíÿòiéíèõ ôðàêòàëiâ  ñõîæèõ ôîðì, âiäòâîðþâàíèõ ó ðiçíèõ ìàñøòàáàõ
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(Æàáîòèíñêàÿ 2018, 113114). Äëÿ Ñåìàíòèêè ëiíãâàëüíèõ ìåðåæ iäåÿ ðå-
êóðñèâíîñòi ïîíÿòiéíèõ òà ìîâíèõ ñòðóêòóð ¹ îñíîâîïîëîæíîþ (òàì ñàìî,
132). Âîíà ñïèðà¹òüñÿ íà ïîëîæåííÿ êîãíiòèâíî¨ ãðàìàòèêè Ð. Ëåíåêåðà
(2008, 4445) ïðî i¹ðàðõiþ êîíöåïòóàëüíèõ äîìåíiâ òà ìîæëèâiñòü ¨õíüîãî
¾âêëàäåííÿ¿ îäèí â îäíîãî.
Êðiì òîãî, çà Ñ.À. Æàáîòèíñüêîþ (2018, 116118), ïiä ÷àñ ñòâîðå-
ííÿ âåðáàëüíîãî çíàêà ìà¹ ìiñöå ïîñëiäîâíå îíîìàñiîëîãi÷íå êàðòóâàí-
íÿ  ôðàãìåíòàðíà ðåïðåçåíòàöiÿ iíôîðìàöi¨, ùî ðîçãîðòà¹òüñÿ â íàïðÿì-
êó ¾çîâíiøíié ñâiò → iíôîðìàöiÿ ó ñâiäîìîñòi (çíà÷åííÿ) → âíóòðiøíÿ
ôîðìà çíàêà → çîâíiøíÿ ôîðìà çíàêà 1 → çîâíiøíÿ ôîðìà çíàêà 2. Íà
ìî¹ ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, öÿ ñõåìà ¹ ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ôðàêòàëüíîãî
çãîðòàííÿ òà ðîçãîðòàííÿ iíôîðìàöi¨. Ñâiäîìiñòü êàðòó¹, çãîðòà¹ çîâíiøíþ
iíôîðìàöiþ, ÿêà ñòà¹ çíà÷åííÿì äëÿ ïîòåíöiéíîãî çíàêà (ñõåìà ¾çîâíiøíié
ñâiò → iíôîðìàöiÿ ó ñâiäîìîñòi¿). Íàïðèêëàä: X is a machine that stores
programs and information in electronic form and can be used for a variety of
processes, for example writing, calculating, and communicating on the Internet.
Ó ñêëàäi çíà÷åííÿ îáèðà¹òüñÿ ïåâíèé ôðàãìåíò, ùî âèêîíó¹ ðîëü ìîòè-
âàòîðà, çàáåçïå÷óþ÷è äîñòóï äî öüîãî çíà÷åííÿ, òîáòî, ¹ ùå ðàç çãîðíó-
òèì çíà÷åííÿì. Öåé ôðàãìåíò ¹ âíóòðiøíüîþ ôîðìîþ çíàêà (ñõåìà ¾ií-
ôîðìàöiÿ ó ñâiäîìîñòi → âíóòðiøíÿ ôîðìà çíàêà¿). Íàïðèêëàä: X can be
used for communicating on the Internet personal computer. Ñòðóêòóðà çîâíi-
øíüî¨ ôîðìè çíàêà, éîãî ìàòåðiàëüíî¨ îáîëîíêè, äîñèòü ÷àñòî îá'¹êòèâó¹
îíîìàñiîëîãi÷íó ìîäåëü âíóòðiøíüî¨ ôîðìè ëèøå ÷àñòêîâî, òîáòî, ùå ðàç
çãîðòà¹òüñÿ (ñõåìà ¾âíóòðiøíÿ ôîðìà çíàêà → çîâíiøíÿ ôîðìà çíàêà¿).
Íàïðèêëàä: personal computer → computer. Äîñèòü ÷àñòî áiëüøà çîâíiøíÿ
ôîðìà çíàêà êàðòó¹òüñÿ ìåíøîþ, òîáòî, ùå ðàç çãîðòà¹òüñÿ (ñõåìà ¾çîâíi-
øíÿ ôîðìà çíàêà 1→ çîâíiøíÿ ôîðìà çíàêà 2¿). Íàïðèêëàä: computer →
PC. Öåé ïðîöåñ âîäíî÷àñ âiäáóâà¹òüñÿ é ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó. Òàêèì
÷èíîì, óïîðÿäêóâàííÿ âåðáàëiçîâàíî¨ iíôîðìàöi¨ ôóíêöiîíó¹ çà çàêîíàìè
ôðàêòàëüíèõ ñèñòåì.
Öåé ôàêò íàâîäèòü íà äóìêó ïðî òå, ùî â ëþäñüêié ñâiäîìîñòi çàâ-
æäè âiäòâîðþ¹òüñÿ çìåíøåíà ñòðóêòóðíà êîïiÿ àáî ôðàêòàë ñîöiàëüíî-
êóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ òà ïîäié. Ìàòåðiàëüíî öåé ôðàêòàë âòiëþ¹òüñÿ ó ôîð-
ìi çíàêiâ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìîâíi çíàêè, òî ¹äíiñòü ìîâè òà i¹ðàðõi÷íà
âïîðÿäêîâàíiñòü óñiõ ðîçìiùåíèõ ó íié ïiäñòðóêòóð çàáåçïå÷óþòüñÿ òåëå-
ñêîïiéíîþ îðãàíiçàöi¹þ çà ïðèíöèïîì âêëàäåíîñòi îäíèõ êîìïîíåíòiâ ó ií-
øi, ùî óìîæëèâëþ¹ ¨õí¹ ïîðiâíÿíî ëåãêå çãîðòàííÿ â ñòðóêòóðè ðiçíîãî
îáñÿãó (ñëîâî, ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ, òåêñò). Ñìèñë îêðåìîãî ðå÷åí-
íÿ âìiùó¹ ñìèñë óñüîãî ïîïåðåäíüîãî òåêñòó, óçàãàëüíþ¹ éîãî àáî ìiñòèòü
ó ñîái ñõåìó ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó ñþæåòó, ïåðåäáà÷àþ÷è éîãî.
ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ôðàêòàëüíîñòi ¹ àíîòàöiÿ ñòàòòi â íàóêîâîìó äè-
ñêóðñi, òðåéëåð ôiëüìó â êiíîäèñêóðñi, òåçè ëåêöi¨ â íàâ÷àëüíîìó äèñêóðñi,
ñêîðî÷åíèé îãëÿä íîâèí ó òåëåäèñêóðñi òîùî, äå âiäáóâà¹òüñÿ çãîðòàííÿ ií-
ôîðìàöi¨, ¨¨ ïîäàííÿ â ñòèñëîìó âèãëÿäi ðàçîì iç ðîçøèðåíèì âàðiàíòîì.
Íàâåäó ïðèêëàä ôðàêòàëüíîñòi òåêñòó iç ñàéòó ãàçåòè The New York Times
(2019) ïðî ïîæåæó â Ñîáîði Ïàðèçüêî¨ Áîãîìàòåði (Íîòð-Äàì äå Ïàði):
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(1) Notre-dame will be rebielt, macron says, as re is extinguished
By Aurelien Breeden, Elian Peltier and Austin Ramzy
April 16, 2019
(2) PARIS  The re that roared through Notre-Dame has been extingui-
shed, ocials said on Tuesday, after President Emmanuel Macron of France
vowed to rebuild the cathedral, a beloved symbol of the city for more than eight
centuries, and prosecutors began investigating what caused the blaze that badly
damaged a world-renowned jewel of Gothic architecture.
(3) Just hours after the cathedral's lacy spire and much of its roof collapsed
amid leaping ames and smoke on Monday, Mr. Macron stood outside the still-
burning structure and said an international eort to raise funds for reconstructi-
on would begin Tuesday. We will rebuild Notre-Dame, he said. Because that
is what the French expect.
The billionaire Pinault family of France pledged 100 million euros, or
about $113 million, to the eort, Agence-France Presse reported, and the family
of Bernard Arnault, owners of the luxury goods group LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton, plan to contribute e200 million.
The rst re alarm on Monday was triggered at 6:20 p.m., and checks were
carried out but no re was found, the Paris prosecutor, Remy Heitz, said on
Tuesday. A second alarm went o at 6:43 p.m., he said, and re was discovered
in the wooden framework of the attic.
In the meantime, the cathedral had been evacuated, because a Mass had
started shortly before, he said.
Mr. Heitz said that nearly 50 investigators were working to determine the
cause of the re, interviewing workers and other witnesses, but that it will
be a long and complex investigation. So far, the re appears to have been an
accident, he said, adding, Nothing at this stage suggests a voluntary act.
Â îãëÿäi íîâèí âèîêðåìëåíî òàêi ñêëàäíèêè: (1) çàãîëîâîê, (2) ¾ëiä¿
(êîðîòêèé âèêëàä ìàòåðiàëó (òåðìií æóðíàëiñòèêè)) òà (3) òåêñò ïîâiäîì-
ëåííÿ. Çàãîëîâîê ¹ ïî÷àòêîâèì ôðàêòàëîì òåêñòó, ëiä  ïðîìiæíèì, à
òåêñò ïîâiäîìëåííÿ  êiíöåâèì. Çàãîëîâîê ¹ íàéìåíøèì êâàíòîì iíôîðìà-
öi¨, äå íàäà¹òüñÿ îñíîâíà iäåÿ òåêñòó (ïîâiäîìëÿ¹òüñÿ, ùî Ñîáîð Ïàðèçüêî¨
Áîãîìàòåði áóäå âiäáóäîâàíèé, îñêiëüêè ïîæåæó âãàìîâàíî). Ïðîïîçèöiÿ
çàãîëîâêà êîíêðåòèçó¹òüñÿ, ñòèñëî âiäòâîðþþ÷èñü ó ëiäi (äîäà¹òüñÿ ií-
ôîðìàöiÿ ïðî òå, õòî, ùî, äå òà êîëè). Ó ñàìîìó òåêñòi ïîâiäîìëåííÿ ïðî-
ïîçèöiÿ çíîâó ïîâòîðþ¹òüñÿ, íàáóâà¹ òåìàòè÷íîãî ðîçãîðòàííÿ, ââîäÿòüñÿ
ïiäòåìè, òîáòî, ñìèñëîâà ñòðóêòóðà öèêëi÷íî óñêëàäíþ¹òüñÿ. Ó òàêèé ñïî-
ñiá ïî÷àòêîâèé, ïðîìiæíèé òà êiíöåâèé ôðàêòàëè ¹ ðåêóðñèâíèìè íà ðiâíi
çìiñòó (ïîâòîðþ¹òüñÿ òåìà) i íà ðiâíi éîãî âiäáèòòÿ (ïîâòîðþ¹òüñÿ ôîðìà
âèêëàäåííÿ iíôîðìàöi¨). Âîíè ðîçãëÿäàþòüñÿ àäðåñàòîì ÿê àâòîíîìíi (íà
êîæíîìó iç íèõ ïðèéíÿòòÿ iíôîðìàöi¨ çà áàæàííÿì àäðåñàòà çäàòíå ïðè-
ïèíèòèñÿ â ðàçi âiäñóòíîñòi iíòåðåñó äî íå¨). Öþ òî÷êó çîðó âiäîáðàæåíî
ó âèãëÿäi ïiðàìiäè (äèâ. ðèñ. 1):
Ñëiä òàêîæ ïðîàíàëiçóâàòè ñòðóêòóðó ñó÷àñíî¨ íàóêîâî¨ ñòàòòi. Çàçâè-
÷àé, âèêîðèñòîâó¹òüñÿ ìîäåëü IMRaD (Introduction  Methods  Results 
and Discussion), ùî áóëà çàïðîïîíîâàíà âèäàòíèì ôðàíöóçüêèì ìiêðîáiî-
ëîãîì i õiìiêîì Ëó¨ Ïàñòåðîì ó XIX ñò. Ãîëîâíîþ ïåðåâàãîþ ìîäåëi ââà-
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Ðèñ. 1. Ïðèêëàä îðãàíiçàöi¨ äèñêóðñèâíèõ ôðàêòàëiâ
æà¹òüñÿ ¨¨ êîìïàêòíiñòü òà ëàêîíi÷íiñòü, ùî äîçâîëÿ¹ âèäàâíèöòâàì ïðî-
äóêòèâíî ñïiâïðàöþâàòè ç àâòîðàìè é ðåöåíçåíòàìè òà åôåêòèâíî âèêîðè-
ñòîâóâàòè æóðíàëüíèé ïðîñòið (äèâ. ðèñ. 2). Íà ìî¹ ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ,
óñïiõîì öÿ ìîäåëü çàâäÿ÷ó¹ íàñàìïåðåä òîìó, ùî iíôîðìàöiÿ â íié ïîñëi-
äîâíî çãîðòà¹òüñÿ òà ðîçãîðòà¹òüñÿ. Ñïî÷àòêó  çãîðíóòà íàçâà, ïîòiì 
äåùî ðîçøèðåíà àíîòàöiÿ, äàëi  âñòóï, ùî îõîïëþ¹ âñþ ïðîáëåìó çàãà-
ëîì, ïîòiì ó ìåòîäàõ òà ðåçóëüòàòàõ àâòîðè çâóæóþòü ïðîáëåìó äî ñâî¹¨
òåìàòèêè, âèáóäîâóþ÷è êîíöåïöiþ, à íàïðèêiíöi çíîâó ðîçøèðþþòü, åêñ-
òðàïîëþþòü ¨¨ íà çàãàëüíèé ñòàí ðîçâèòêó ïåâíîãî íàïðÿìó íàóêè. Óñi
÷àñòèíè ïîâèííi áóòè ôðàêòàëüíî ðåêóðñèâíi, iíàêøå ñòàòòÿ íå ¹ ÿêiñíîþ.
Íàñòóïíèì ïðèêëàäîì ¹ óðèâîê iç êíèãè ¾Ãðà ïðåñòîëiâ¿ (A Game of
Thrones), ó ÿêié îäèí iç ïåðñîíàæiâ (Äæîí) âèðàæà¹ ñïiâ÷óòòÿ äî iíøîãî
ïåðñîíàæà (Ñåìà), íàìàãàþ÷èñü âiäìîâèòè ñâî¨õ äðóçiâ âiä ñïðîá óáèòè
îñòàííüîãî:
Ðèñ. 2. Ìîäåëü íàóêîâî¨ ñòàòòi IMRaD
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John glanced warily at Chett, standing beside the door, his boils red and
angry. He could help you, he said quickly. He can do sums, and he knows
how to read and write. I know Chett can't read, and Clydas has weak eyes.
Sam read every book in his father's library. He'd be good with the ravens too.
Animals seem to like him. Ghost took to him straight o. There's a lot he could
do, besides ghting. The Night's Watch needs every man. Why kill one, to no
end? Make use of him instead. (Martin 2011, 436).
Ó öüîìó ïðèêëàäi ñìèñë âèðàçó He could help you (âií çäàòíèé äî-
ïîìîãòè òîái) ïîâòîðþ¹òüñÿ ó âèðàçàõ He can do sums (âií çäàòíèé ðà-
õóâàòè), he knows how to read and write (âií óìi¹ ÷èòàòè é ïèñàòè), Sam
read every book in his father's library (Ñåì ïðî÷èòàâ êîæíó êíèãó â áiáëiî-
òåöi ñâîãî áàòüêà), He'd be good with the ravens too (âií áè çìiã óïîðàòèñÿ
ç êðóêàìè), Animals seem to like him (çäà¹òüñÿ, éîãî ëþáëÿòü òâàðèíè),
Ghost took to him straight o (âií çðàçó ñïîäîáàâñÿ ïðèâèäó), There's a lot
he could do, besides ghting (âií ìiã áè áàãàòî çðîáèòè, êðiì ó÷àñòi â áîÿõ),
The Night's Watch needs every man (íi÷íié âàðòi ïîòðiáíà êîæíà îñîáà),
Why kill one, to no end? (Íàâiùî äàðåìíî âáèâàòè éîãî?) Make use of him
instead (Âèêîðèñòà¹ìî éîãî íàòîìiñòü). Êîæíà ðåêóðñèâíà iíòåðïðåòàöiÿ ¹
çàâåðøåíèì ñìèñëîì i çàëó÷à¹ íîâi ñìèñëè, îäíàê óñi âîíè ïîâ'ÿçàíi ìiæ ñî-
áîþ é âèðàæàþòü äîìiíàíòíèé ñìèñë, çàêëàäåíèé ó ïåðøîìó é îñòàííüîìó
âèðàçàõ: âií çäàòíèé äîïîìîãòè, âèêîðèñòà¹ìî öå. Ñìèñëîâà âiäíåñåíiñòü
ðåêóðñèâíèõ iíòåðïðåòàöié äî òîãî ñàìîãî ðåôåðåíòà òà ¨õíÿ òåìàòè÷íà íå-
ïåðåðâíiñòü óâèðàçíþ¹ ïðàãìàòè÷íèé åôåêò âèñëîâëåííÿ. Öå íàâîäèòü íà
âèñíîâîê ïðî òå, ùî, ÿêùî òó ñàìó äóìêó ç ïðèáëèçíîþ òî÷íiñòþ âèðàçèòè
ðiçíèìè ñëîâàìè é ðiçíèìè ñèíòàêñè÷íèìè êîíñòðóêöiÿìè iç çàëó÷åííÿì
iìïëiêàòóð, òîáòî âèêîðèñòàòè ôðàêòàëüíó ðåêóðñiþ ñìèñëó, öå ïiäâèùèòü
âïëèâ íà ñïiâðîçìîâíèêà é ó òàêèé ñïîñiá ñïðèÿòèìå óñïiøíié êîìóíiêàöi¨.
Äîñëiäæåííÿ äèñêóðñèâíèõ ôðàêòàëiâ, ñïiâñòàâëåííÿ çãîðíóòî¨ òà ðîç-
ãîðíóòî¨ iíôîðìàöi¨ äîçâîëÿ¹ àíàëiçóâàòè ñóêóïíiñòü åëåìåíòiâ äèñêóðñó
â ìåæàõ óñiõ ðiâíiâ. Ôðàêòàë âèñòóïà¹ àêòèâíîþ ìîäåëëþ, çà äîïîìîãîþ
ÿêî¨ ïîÿñíþ¹òüñÿ âçà¹ìîçàëåæíiñòü i âçà¹ìîäiÿ ÿêiñíî¨ óïîðÿäêîâàíîñòi
âñiõ ðiâíiâ äèñêóðñèâíî¨ ñèñòåìè.
Âèñíîâêè
Ôðàêòàëè ñêëàäàþòü ïiä ðóíòÿ äèñêóðñó, éîãî ðåñóðñ. Íîâå â äèñêóð-
ñi âèíèêà¹ ÿê ðàïòîâå é íåïåðåäáà÷óâàíå, àëå âîíî âîäíî÷àñ çàïðîãðàìî-
âàíå â ñóêóïíîñòi øëÿõiâ ðîçâèòêó, ùî ìàþòü ôðàêòàëüíó ðîçìiðíiñòü. Çà
òàêîãî ïiäõîäó äèñêóðñ âèçíà÷à¹òüñÿ ÿê áàãàòîâèìiðíà ôðàêòàëüíî îðãà-
íiçîâàíà êîãíiòèâíî-êîìóíiêàòèâíî-ìîâíà ñèñòåìà, çäàòíà äî ñàìîîðãàíi-
çàöi¨ òà ñàìîïîäiáíîãî ðîçâèòêó, äåòåðìiíîâàíà äèíàìiêîþ êîíñòðóþâàííÿ
ñìèñëiâ, iäåé i ïåðåêîíàíü, âçà¹ìîäi¹þ êîìóíiêàíòiâ ó ïåâíèõ ñîöiàëüíî-
êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ òà ìàòåðiàëiçîâàíà ó âèãëÿäi âåðáàëüíèõ i íåâåð-
áàëüíèõ çíàêiâ.
Êîæíà íîâà iíòåðïðåòàöiÿ ïiä ÷àñ ôðàêòàëüíî¨ ðåêóðñi¨ äà¹ ìîæëè-
âiñòü çàëó÷àòè ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíó êiëüêiñòü ñìèñëîâèõ åëåìåíòiâ, ïî-
â'ÿçàíèõ iç äîìiíàíòíèì ñìèñëîì. Âîäíî÷àñ âëàñòèâiñòü ñàìîïîäiáíîñòi, çà-
áåçïå÷óþ÷è âèêîíàííÿ çàêîíó ¹äíîñòi â ðiçíîìàíiòíîñòi, ïîðîäæó¹ öiëiñíå
ñïðèéíÿòòÿ äèñêóðñó. Ñîöiàëüíî-ïðàãìàòè÷íèé àñïåêò äèñêóðñó ïåðåäáà-
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÷à¹ áàãàòîðàçîâå ôðàêòàëüíå òèðàæóâàííÿ ãðàôi÷íèõ óòiëåíü îñòàííüîãî
çà çáåðåæåííÿ iäåíòè÷íîñòi ñìèñëó çàäëÿ ïîñèëåííÿ âïëèâó íà àäðåñàòà.
Ôðàêòàëüíèé ïîòåíöiàë ¹ íå ÷èì iíøèì, ÿê iìïóëüñîì äî òèðàæóâàííÿ
êîãíiòèâíèõ ñòðóêòóð.
Ôðàêòàëüíèé ìåòîä àíàëiçó â äèñêóðñi  öå âèçíà÷åííÿ ñàìîïîäiáíî-
ñòi éîãî ñêëàäíèêiâ çàäëÿ áiëüø ãëèáîêîãî äîñëiäæåííÿ òà ìîæëèâîñòi ïðî-
ãíîçóâàííÿ ïîÿâè òèõ ÷è iíøèõ åëåìåíòiâ äèñêóðñèâíî¨ ñèñòåìè. Ïîêàçî-
âèì ¹ òå, ùî òåîðiÿ ôðàêòàëiâ äîçâîëÿ¹ âèÿâèòè çàêîíîìiðíiñòü ó õàîòè-
÷íié äèñêóðñèâíié ñèñòåìi, ïîñòàþ÷è îäíî÷àñíî îáìåæóâàëüíèì ÷èííèêîì
i ãåíåðóâàëüíèì iíñòðóìåíòîì. Òàêà ñòðàòåãiÿ çíà÷íî ñïðîùó¹ ïðîöåäóðó
íàóêîâîãî ïiçíàííÿ â ëiíãâiñòèöi, äîçâîëÿ¹ ÷iòêî îêðåñëèòè ìàòåðiàëüíiñòü
òà iíòåðïðåòîâàíiñòü äèñêóðñèâíî¨ ñèñòåìè.
ßê íàñëiäîê, ôðàêòàëüíà òåîðiÿ ¹ îñîáëèâèì ìåòîäîëîãi÷íèì íàïðÿ-
ìîì, ÿêèé óìîæëèâëþ¹ ïðîãðàìóâàííÿ ñêëàäíî¨ áàãàòîðiâíåâî¨ ñèñòåìè,
ÿêîþ ¹ äèñêóðñ, iç çàëó÷åííÿì ñàìîïîäiáíèõ ìîäåëåé òà ïðîöåäóðè ìåòà-
ôîðè÷íîãî îòîòîæíåííÿ ðåêóðñèâíèõ ñìèñëîâèõ êîìïîíåíòiâ. Ó ðîçâèòêó
äèñêóðñó çàêëàäåíèé åâîëþöiéíèé ïðèíöèï ¹äíîñòi òà âçà¹ìîçâ'ÿçêó âñüî-
ãî ñóùîãî â éîãî ñàìîðóñi âiä ÷àñòèíè äî öiëîãî, âiä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî,
âiä ñòàòèêè äî äèíàìiêè. Ôðàêòàëüíà ìåòàôîðà óíàëåæíþ¹ äèñêóðñèâíó
ðåàëüíiñòü äî iíøèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñiâ i ôîðì ðåàëüíîñòi áåçâiäíîñíî
äî ìàñøòàáiâ ïðîñòîðó òà ÷àñó. Âîíà äà¹ ìåòîäîëîãi÷íó ìîæëèâiñòü óñòà-
íîâèòè çâ'ÿçîê ìiæ ÿâèùàìè ðiçíèõ ñèñòåìíèõ ðiâíiâ äèñêóðñó, âêëþ÷íî
ç åêñòðàëiíãâàëüíèìè.
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